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Издание содержит материалы для практических занятий и 
самостоятельной работы студентов по курсу 
«Символическая логика»: тематический план учебной 
дисциплины, список тем курсовых работ, список 
рекомендованной литературы, списки ключевых значений 
и терминов, дополнительные и расширяющие вопросы для 
самостоятельной проработки, рекомендации, примеры 
выполнения заданий – по каждой теме, дополнения. 
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